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CLASIFICACIÓN DE CIERTAS MERCANCÍAS
EN LA NOMENCLATURA COMBINADA
DOUE L-300 de  17/11/07    p. 27-29
REGLAMENTO (CE) No 1345/2007 DE LA COMISIÓN de
15 de noviembre de 2007 relativo a la clasificación de cier-
tas mercancías en la nomenclatura combinada.
DOUE  L-322  de  07/12/08     p. 10-11
REGLAMENTO (CE) No 1440/2007 DE LA COMISIÓN de 5
de diciembre de 2007 relativo a la clasificación de ciertas
mercancías en la nomenclatura combinada.
AUTORIZACIÓN Y LA RESTRICCIÓN DE
LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS
QUÍMICOS (REACH)
DOUE  L-304 de 22/11/07     p. 1-2
REGLAMENTO (CE) No 1354/2007 DEL CONSEJO de 15
de noviembre de 2007 por el que se adapta el Reglamento
(CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)
con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.
MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS
DOUE  L-305 de  23/11/07     p. 22-23
DIRECTIVA 2007/67/CE DE LA COMISIÓN de 22 de noviem-
bre de 2007 por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE
del Consejo, relativa a los productos cosméticos, para
adaptar su anexo III al progreso técnico.
DOUE L-303 de 21/11/07     p. 3-5
REGLAMENTO (CE) No 1352/2007 DE LA COMISIÓN de
16 de noviembre de 2007 por el que se modifica el anexo
I del Reglamento (CEE) no 2658/87 relativo a la nomen-
clatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero
común.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
BOE  nº 267 de 07/11/07    p. 45644-7
CORRECCIÓN del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR), (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 69 de 21 de febrero de 2007 y número 87 de 11 de
abril de 2007), comunicado por el Secretario General de
las Naciones Unidas el 12 de febrero de 2007.
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SUSTANCIAS PELIGROSAS
DOUE L-307 de 24/11/07    p. 14-17
REGLAMENTO (CE) No 1376/2007 DE LA COMISIÓN de
23 de noviembre de 2007 por el que se modifica el anexo
I del Reglamento (CE) no 304/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos.
COMERCIALIZACIÓN DE BIOCIDAS
DOUE L 325  de  11/12/07     p. 3 65
REGLAMENTO (CE) No 1451/2007 DE LA COMISIÓN de 4
de diciembre de 2007 relativo a la segunda fase del pro-
grama de trabajo de diez años contemplado en el artícu-
lo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de
biocidas.
SEGURIDAD ALIMENTARÍA
DOUE  L-322 de  07/12/07     p. 12-29
REGLAMENTO (CE) No 1441/2007 DE LA COMISIÓN de 5
de diciembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no
2073/2005 relativo a los  criterios microbiológicos aplica-
bles a los productos alimenticios.
BOE  nº 294 de 08/12/07     p. 50632-50639
REAL DECRETO 1518/2007, de 16 de noviembre, por el
que se establecen parámetros mínimos de calidad en
zumos de frutas y los métodos de análisis aplicables.
CONTENIDOS MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-329 de 14/12/07    p. 40-51
DIRECTIVA 2007/73/CE DE LA COMISIÓN de 13 de diciem-
bre de 2007 que modifica determinados anexos de las
Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo por lo
que respecta a los contenidos máximos de residuos de
acetamiprid, atrazina, deltametrin, imazalil, indoxacarbo,
pendimetalina, pimetrozina, piraclostrobina, tiacloprid y
trifloxistrobina.
RELACIÓN DE NORMAS UNE APROBADAS
POR AENOR 
BOE nº 287  de  30/11/07    p. 49421-26
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de octubre de 2007.
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº 264  de  03/11/07     p. 45087-104
REAL DECRETO 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que
se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la
paleta y la caña de lomo ibéricos.
BOE nº 275 de 16/11/07     p. 47004-9
ORDEN SCO/3317/2007, de 8 de noviembre, por la que se
modifica el anexo del Real Decreto 2106/1996, de 20 de
septiembre, por el que se establecen las normas de iden-
tidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los pro-
ductos alimenticios.
DOUE L-310  de  28/11/07    p. 11-14
DIRECTIVA 2007/68/CE DE LA COMISIÓN de 27 de noviem-
bre de 2007 que modifica el anexo III bis de la Directiva
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que se refiere a determinados ingredientes alimentarios.
LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS
LEYES COMPLEMENTARIAS
BOE nº 287 de  30/11/07    p. 49181-215
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-309 de 27/11/07    p. 21-23
REGLAMENTO (CE) No 1380/2007 DE LA COMISIÓN de
26 de noviembre de 2007 relativo a la autorización de la
endo-1,4-beta-xilanasa (Natugrain Wheat TS) como aditi-
vo para la alimentación animal.
DOUE L-333  de  19/12/07    p. 54-56
REGLAMENTO (CE) No 1500/2007 DE LA COMISIÓN de
18 de diciembre de 2007 relativo a la autorización de un
nuevo uso de 6-fitasa EC 3.1.3.26 (Ronozyme) como adi-
tivo para la alimentación animal.
DOUE L-333 de  19/12/07    p. 57-59
REGLAMENTO (CE) No 1501/2007 DE LA COMISIÓN de
18 de diciembre de 2007 relativo a la autorización de un
nuevo uso de la endo-1,4-beta-xilanasa EC 3.2.1.8 (Safizym
X) como aditivo para alimentación animal.
DOUE L-335  de  20/12/07     p. 15-16
REGLAMENTO (CE) No 1519/2007 DE LA COMISIÓN de
19 de diciembre de 2007 por el que se modifican los
Reglamentos (CE) no 2430/1999, (CE) no 418/2001 y (CE)
no 162/2003 en lo relativo a los términos de la autorización
de determinados aditivos en la alimentación animal per-
tenecientes al grupo de los coccidiostáticos y otras sus-
tancias medicamentosas.
DOUE  L-335  de  20/12/07     p. 17-23
REGLAMENTO (CE) No 1520/2007 DE LA COMISIÓN de
19 de diciembre de 2007 relativo a la autorización perma-
nente de determinados aditivos en la alimentación animal.
DOUE  L-335  de  20/12/07     p. 24-26
REGLAMENTO (CE) No 1521/2007 DE LA COMISIÓN de
19 de diciembre de 2007 relativo a la autorización de un
nuevo uso de Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital)
como aditivo para la alimentación animal.
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DOUE  L-335  de  20/12/07     p. 60-62
Corrección de errores de la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido. (Diario Oficial
de la Unión Europea L 347 de 11 de diciembre de 2006).
BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
BOE  nº 269 de 09/11/07    p. 46197
ORDEN PRE/3249/2007, de 31 de octubre, por la que se
designa el órgano de evaluación y certificación de las bue-
nas prácticas de laboratorio en ensayos no clínicos de sus-
tancias químicas industriales.
INCLUSIÓN DE SUSTANCIAS ACTIVAS
DOUE L 312  de  30/11/07    p. 23 25
DIRECTIVA 2007/69/CE DE LA COMISIÓN de 29 de noviem-
bre de 2007 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
la difetialona como sustancia activa en su anexo I. 
DOUE L 312 de  30/11/07    p. 26 28
DIRECTIVA 2007/70/CE DE LA COMISIÓN de 29 de
noviembre de 2007 por la que se modifica la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma
que incluya el dióxido de carbono como sustancia activa
en su anexo IA.
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA PARA EL AÑO 2008
DOGC  nº 5023  de  05/12/07     p. 51886-915
ORDEN TRE/449/2007, de 22 de noviembre, por la que se
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad
Autónoma de Cataluña para el año 2008.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL
REGLAMENTO (CE) DEL DIARIO OFICIAL
DE LA UNIÓN EUROPEA(TARIC)
DOUE  L-327  de  13/12/07    p.32
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1875/2006
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se
fijan determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se
establece el código aduanero comunitario.  (Diario Oficial
de la Unión Europea L 360 de 19 de diciembre de 2006)
(TARIC).
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
PARA 2008
BOE  nº 312 de 29/12/07    p. 53754 - 55
REAL DECRETO 1763/2007, de 28 de diciembre, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional para 2008.
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